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El objetivo del presente estudio fue determinar la influencia del diseño de la Resolución 
Viceministerial N° 0067-2011-ED “Normas y Orientaciones para la Organización, 
Implementación y Funcionamiento de Municipios Escolares” en la construcción de la 
ciudadanía activa en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas en Lima 
y Callao. Dicho documento normativo tiene como objetivo institucionalizar un modelo 
educativo de participación escolar democrática que promueva entre los estudiantes, 
experiencias educativas dirigidas al fortalecimiento y desarrollo de actitudes y valores 
propuestos en el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular.  
Esta investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo y descriptivo con diseño 
fenomenológico. La muestra estuvo compuesta por 543 estudiantes de 4to y 5to de secundaria, 
15 docentes asesores de municipios escolares y 03 directores del nivel secundario de las 
instituciones educativas: N° 5051 Virgen de Fátima, Nuestra Sra. de Guadalupe y Libertador 
San Martín. Asimismo, se consideró a 02 especialistas de la Dirección General de Educación 
Básica Regular del Ministerio de Educación, quienes apoyan en la implementación de esta 
normativa.   
Debido a la actual coyuntura de Emergencia Sanitaria Nacional por la pandemia del Covid-19, 
se utilizó como instrumento un cuestionario que fue elaborado en el software Formularios de 
Google, siendo aplicado entre el 18 y 30 de junio del presente año.  
Los resultados obtenidos nos muestran que el diseño de la R.V.M. N° 0067-2011-ED 
contribuye en la construcción de ciudadanía activa en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria 
de las instituciones educativas de estudio, debido a que este segmento de alumnos viene 
adquiriendo conocimientos en relación a democracia participativa. De igual manera, vienen 
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desarrollando valores democráticos lo que fortalece su capacidad de expresar sus opiniones 
libremente.  Sin embargo, debido a que la norma no regula el cumplimiento de los planes 
propuestos por los Municipios Escolares, se ha evidenciado que no siempre se llegan a ejecutar 
en su totalidad, lo cual retrasa el fortalecimiento de la ciudadanía activa del estudiante.  Es por 
esto que se propone cuatro estrategias que complementen las actividades establecidas en la 
R.V.M. N° 0067-2011-ED.  







The purpose of the present study was to determine the influence of the design of Vice-
Ministerial Resolution N°0067-2011-ED "Norms and Guidelines for the Organization, 
Implementation and Functioning of Scholar Municipalities" in the construction of an active 
citizenship in 4th and 5th high school students of educational institutions in Lima and Callao. 
This normative document has the goal to institutionalize an educational model of democratic 
school participation that promotes, among students, educational experiences aimed to the 
strengthening and development of attitudes and values proposed in the National Curriculum 
Design of Regular Basic Education. 
This research was carried out under a qualitative and descriptive approach with a 
phenomenological design. The sample consisted of 543 4th and 5th high school students, 15 
advisory teachers for school municipalities and 03 high school level principals of these 
educational institutions: N° 5051 Virgen de Fátima, Nuestra Señora de Guadalupe and 
Libertador San Martín. Likewise, were considered 02 specialists from the General Directorate 
of Regular Basic Education of the Ministry of Education, whom support the implementation 
of this regulation. 
Due to the current cojoint of the National Health Emergency due to the Covid-19 pandemic, a 
virtual questionnaire that was prepared in the Google Forms software was used as an 
instrument, being applied between June 18 and June 30 of the present year. 
The obtained results show us that the design of the R.V.M. N° 0067-2011-ED contributes in 
the construction of active citizenship in 4th and 5th high school students of the educational 
institutions of study, since this segment of students have been acquiring knowledge in relation 
to participatory democracy. Likewise, they have been developing democratic values  which 
have strengthened their ability to express their opinions freely with a democratic judgment. 
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However, due to the norm that doesn´t regulate the compliance of the plans proposed by the 
School Municipalities, it has been evidenced that they are not always fully implemented, which 
delays the strengthening of the active citizenship of the student. That is why four strategies are 
proposed to complement the activities established in the R.V.M. N° 0067-2011-ED. 




CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1.Antecedentes de la determinación del problema 
Según Subirats (2005) refiere que “las sociedades avanzadas entran de lleno en una segunda 
modernidad o modernidad reflexiva reconfigurando las antiguas pautas socioeconómicas y 
socioculturales, lo que significó un nuevo contexto donde emerge el tema de exclusión social 
impactando incluso en las desigualdades, el espacio público y el gobierno” (p.7).  
Contextualizando y tomando como referencia este análisis, si bien en los últimos años el 
nivel de pobreza ha disminuido en el país, antes del Estado de Emergencia Sanitaria por la 
pandemia del Covid-19, la mejora de este indicador no se veía reflejado de manera equitativa 
dado que, según grupo de edades, los niños y adolescentes registran mayor pobreza afectando 
al 28,0% de niñas y niños de 10 a 14 años y al 22,3% de los adolescentes de 15 a 19 años para 
el año 2019, lo cual los convierte en población vulnerable y expuesta al trabajo infantil 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2020). Este problema podría agravarse 
por la actual crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, debido a que la población en 
situación de pobreza y vulnerabilidad es la más afectada, según informe presentado por la Mesa 
de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (2020). 
En relación a educación básica regular, el portal de Unidad de Estadística Educativa 
“ESCALE” del MINEDU, en la actual coyuntura, reportó para el presente año un incremento 
de la tasa de deserción escolar que ya se había reducido del 2018 para el 2019, tanto a nivel de 
primaria como en secundaria. Entre julio y agosto del presente año la tasa de deserción escolar 
se va incrementando, pasó del 1.3% al 3.5% para el nivel primaria y del 3.5% al 4.0% para el 





Con respecto al nivel educativo alcanzado, en el año 2019, la población de 25 y más años 
de edad, el 29,6% logró estudiar algún grado de educación primaria, mientras que el 38.2% 
consiguió estudiar algún año de educación secundaria y el 32.2% alcanzó educación superior.  
Según el INEI existe una correspondencia directa entre el nivel educativo y el conocimiento 
en democracia. Y esto se evidencia en el documento “Perú: Percepción ciudadana sobre 
gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones” donde se muestra que solo el 
14.8% de la población que cuenta con educación primaria tiene comprensión acerca del término 
democracia, mientras que el 48.1% de la población con nivel secundaria y el 84.3% de la 
población con instrucción superior tienen conocimiento de la democracia. Esta desventaja 
conlleva a que las personas con menor nivel educativo no logren conocer sus deberes y 
derechos, a fin de proteger sus intereses y derechos fundamentales como libertad de 
información, opinión y expresión; participación política y elección; remoción y revocación de 
autoridades. 
A fin de contar con una sociedad más consciente en sus deberes y derechos que conlleve al 
desarrollo sostenible y una gobernabilidad democrática, se establece en el Acuerdo Nacional 
(AN) un conjunto de políticas de estado, entre las cuales podemos identificarlas las siguientes: 
a) disminución de la pobreza, b) acceso universal a una educación pública gratuita, c) 
fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de derecho, d) erradicación de la 
violencia, fortalecimiento del civismo y seguridad ciudadana. 
En esa misma línea, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado “Perú hacia el 
2021” propone 06 ejes estratégicos que direcciona el desarrollo del país, entre los cuales, el eje 
1 tiene la finalidad de que todas las personas ejerzan efectivamente sus derechos y reduzcan 
las brechas de desigualdad, siendo la inclusión social y los derechos humanos mecanismos 
principales para lograr el progreso humano de la población y el desarrollo económico del país. 
Para lograrlo, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) propone, entre otras 
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acciones, desarrollar espacios de formación cívica y de preparación temprana en prácticas 
democráticas. Lo cual demuestra el interés del Estado Peruano a través de estas estrategias, 
instrumentos de gestión e instituciones para el cierre de brechas. 
De ahí que, La Ley General de Educación N° 28044 establece cuatro aspectos prioritarios 
de trabajo que deben ser fortalecidos por la educación, tales como: ejercicio ciudadano, 
desarrollo personal, mediación en la sociedad del conocimiento e introducción al 
mundo del trabajo. Asimismo, en el inciso c) del artículo 53° de dicha Ley señala que 
a fin de promover el ejercicio de derechos y participación responsable de estudiantes en 
el ámbito educativo y en la comunidad, se debe fomentar la formación de 
organizaciones estudiantiles como los Municipios Escolares. 
En ese contexto, el Currículo de Educación Básica Regular– CEBR, incorpora competencias 
vinculadas a la convivencia y participación democrática a fin de que, entre otras capacidades, 
los estudiantes asuman una posición en temas que los involucran y puedan estos contribuir 
desde su rol como ciudadanos a la lograr las mejoras y el bienestar necesarios para fortalecer 
la democracia y promover los derechos humanos (Ministerio de Educación [MINEDU], 2016).  
Es así, que mediante R.V.M. Nº 0019-2007-ED modificada por la R.V.M. N° 0067-2011-ED 
“Normas y orientaciones para la organización, implementación y funcionamientos de los 
Municipios Escolares”, en adelante R.V.M. N° 0067-2011-ED, se institucionaliza dicho 
espacio participativo en el ámbito escolar.  Este documento normativo, tiene la finalidad de 
motivar el ejercicio de la ciudadanía y democracia en el estudiante, asimismo; prepararlo de 
forma temprana en la participación directa a través del sufragio y de forma representativa en 
las elecciones del Municipio Escolar, lo cual conlleva al involucramiento en asuntos públicos 
en búsqueda del bien común.  
A pesar de haber transcurrido más de 10 años desde que se institucionalizó los Municipios 
Escolares en los colegios, las estadísticas y evidencias no reflejan avances esperados con 
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respecto a la formación de actitudes basadas en valores democráticos y solidarios que propone 
desarrollar en los ciudadanos el Ministerio de Educación a través de este espacio participativo, 
tal como lo pasamos a detallar. 
En las tres últimas elecciones presidenciales realizadas el 2006, 2011 y 2016 se ha 
presentado una decreciente participación ciudadana donde registran 12.29%, 17.46% y 19.21% 
de ausentismo electoral, respectivamente (Oficina Nacional de Procesos Electorales [ONPE], 
2019). De igual manera, esta situación es reflejada en las cuatro últimas elecciones municipales 
y regionales para Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, según el 
histórico de elecciones de ONPE (2020). Para el primero, se obtuvo 11.98%, 13.55%, 15.50 y 
17.44% de ausentismo electoral en el año 2006, 2010, 2014 y 2018, respectivamente. Para el 
segundo, el ausentismo electoral fue 11.95%, 12.94%, 15.58% y 20.80% para dicho periodo.  
El Instituto de Estudios Peruanos a través del estudio de opinión pública “La ciudadanía 
desde la escuela: democracia y ciudadanía”, evidencia que el grupo de análisis, estudiantes  de 
6to de primaria y 4to de secundaria de colegios públicos de Arequipa, Ayacucho, Iquitos, Lima 
y Piura, consideran como característica principal de un buen ciudadano aquel que manifiesta 
respeto por las autoridades, respeta a la gente con opiniones diferentes de las propias, acata 
siempre las leyes y normas y conoce la historia del Perú. Por lo cual, esta percepción no estaría 
vinculado a un juicio de ciudadanía que apunta hacia la intervención en cuestiones públicas y 
su participación directa a través del sufragio en las elecciones. 
En ese sentido, mediante la educación además de formar personas para el ejercicio de su 
ciudadanía, se enseña a vivir en un mundo regulado en el que se respete la dignidad y derecho 
de todos. Según el I Censo Nacional Penitenciario (INEI, 2016) el 34.4% de los internos tienen 
entre 18 y 29 años de edad. 
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Por lo antes expuesto y frente a los desafíos señalados, consideramos necesario desarrollar 
este trabajo de investigación el cual permita determinar, en qué medida el nivel de madurez del 
diseño de la R.V.M. N° 0067-2011-ED influye en la construcción de una ciudadanía activa en 
estudiantes de las instituciones educativas de Lima Metropolitana y Callao a fin de brindar 
propuestas de solución para una educación donde se promueva el ejercicio de esta, en escolares 
de 4to y 5to de secundaria. 
1.2.Pregunta de investigación 
1.2.1. General 
¿En qué medida el diseño de la R.V.M. N° 0067-2011-ED influye en la construcción de una 
ciudadanía activa en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Lima 
Metropolitana y Callao? 
1.2.2. Específico 
 ¿En qué medida las elecciones democráticas escolares en las instituciones educativas 
influyen en la construcción de ciudadanía activa de estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de instituciones educativas de Lima Metropolitana y Callao? 
 ¿En qué medida las actividades comprendidas en el Plan del Municipio Escolar influyen 
en la construcción de una ciudadanía activa en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria 
de instituciones educativas de Lima Metropolitana y Callao? 
 ¿En qué medida el nivel de capacitación de los docentes asesores del Municipio Escolar 
influye en la construcción de la ciudadanía activa en los estudiantes de 4to y 5to de 







1.3.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del diseño de la R.V.M. N° 0067-2011- ED en la construcción de 
una ciudadanía activa en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de 
Lima Metropolitana y Callao.  
1.3.2.  Objetivo específico 
 Identificar la influencia de las elecciones democráticas escolares en las instituciones 
educativas en la construcción de ciudadanía activa en estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de Lima Metropolitana y Callao. 
 Identificar la influencia de las actividades comprendidas el Plan del Municipio Escolar 
en la construcción de una ciudadanía activa en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria 
de Lima Metropolitana y Callao.  
 Identificar la influencia del nivel de capacitación de los docentes asesores de los 
Municipios en la construcción de la ciudadanía activa en los estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de Lima Metropolitana y Callao. 
1.4.Justificación 
La educación en el Perú es un derecho fundamental y un servicio público de acuerdo a la 
Ley N°28044 Ley General de Educación. La implementación de una gestión moderna y 
políticas públicas descentralizadas es una tarea de grandes esfuerzos del sector Educación, la 
cual se ha venido realizando a través de la Ley de Descentralización N° 27783 que permite la 
gestión de los recursos en favor de la población a nivel central, regional y local. 
De acuerdo a la plataforma amigable del Ministerio de Economía y Finanza, en el 2018, 
2019 y 2020 a setiembre, la ejecución presupuestal en el sector educación fue 89%, 89% y 
47%, respectivamente. Por otro lado, el presupuesto asignado para la implementación de la 
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R.V.M. N° 0067-2011-ED forma parte de la categoría presupuestal 0090 “logros de 
aprendizaje en estudiantes de educación básica regular”. En ese sentido, la ejecución 
presupuestal para los años 2018 y 2019 fue 93% y 96%; y para setiembre del presente año se 
viene ejecutado el 68% del presupuesto asignado. 
El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 plantea como meta nacional alcanzar un Estado 
eficaz, transparente e inclusivo, con disposición de asistencia a la ciudadanía y al desarrollo 
económico. Asimismo, a través de las políticas nacionales de desarrollo propone reducir 
brechas como la pobreza y pobreza extrema; y para ello considera necesario el afianzamiento 
de la institucionalidad democrática y la intervención ciudadana. 
Bajo dicho contexto, el Plan Estratégico Sectorial Multianual del sector Educación 2016-
2021, señala que la gestión educativa debe ser transparente, inclusiva, descentralizada y con 
enfoque territorial. Para ello, propone lograr las siguientes metas: resultados educativos de 
calidad, estudiantes con competencias pertinentes, docentes preparados, gestión 
descentralizada y financiada con equidad, ciudadanos instruidos y comprometidos con su 
comunidad.  
Es por ello, que desde el Ministerio de Educación se ha elaborado diversos instrumentos de 
gestión como la Directiva N°004-2018-MINEDU/SPE-ODEP-UNOME, a fin de generar 
mejoras en la gestión y organización del MINEDU, así como el Currículo Nacional (2016) que 
establece las competencias, capacidades y estándares de aprendizajes que debe alcanzar los 
estudiantes del nivel primario y secundario para su desarrollo académico. 
En ese sentido, tanto los documentos legales que rigen el accionar del Estado (AN, Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional y CEPLAN), como las que rigen el ámbito educativo 
buscan formar ciudadanos conscientes que conozcan sus derechos y deberes, con valores éticos 
y cívicos, participativos y comprometidos con su comunidad. Lo cual, forjará una sociedad 
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dialogante, representativa y justa, capaz de establecer consensos entre sus habitantes, no ajena 
a sus diferencias ni realidades. Para lograr ello, se propone desarrollar espacios participativos 
en las instituciones educativas, así como los Municipios Escolares. 
En ese sentido el presente estudio resulta un tema importante para la mayoría de los países, 
la cual se muestra reflejada en los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidad en el indicador N° 4 que es educación de calidad, lo cual está vinculado al 
desarrollo sostenible de la sociedad en un contexto democrático. Según Vallejos (como se citó 
en Pateman, 1970), la democracia participativa contribuye al desarrollo humano, ya que 
incrementa la eficacia política y el sentido de pertinencia respecto a los poderes centrales, así 
también estimula el interés común por los problemas o temas públicos y favorece a la 
formación de una ciudadanía activa (2007). 
Por lo expuesto, es importante conocer como el diseño de este instrumento de gestión, 
R.V.M. N° 0067-2011-ED, influye en la construcción de una ciudadanía activa en estudiantes 
de 4to y 5to de secundaria, así como en el contexto que se viene aplicando.  
1.5.Alcance del estudio 
Esta investigación se abordó para explicar de qué manera el diseño de la R.V.M. N° 0067-
2011-ED influye en la construcción de una ciudadanía activa, teniendo como objetivo 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de tres instituciones educativas de educación básica 
regular tanto pública como privada de Lima Metropolitana y Callao; quienes eligen a sus 
representantes estudiantiles de manera anual. Así también mencionar que se aplicó encuestas a 
docentes, directores y licenciados en educación del MINEDU quienes han enriquecido nuestra 
investigación con sus aportes. 
Para explicar la problemática se ha considerado trabajar una investigación cualitativa, tipo 
descriptiva de diseño fenomenológico. Cabe resaltar que debido al Estado de Emergencia 
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Sanitaria por Covid-19 decretado por el Gobierno Nacional, se ha considerado realizar la 
encuesta a los participantes a través de un software Formularios de Google. A pesar de dicha 
situación, se obtuvo el 57% de participación de los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de 




CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1.Antecedes de investigación 
2.1.1. Nacional 
El Ministerio de Educación (2019) presentó los resultados del Estudio Internacional de 
Cívica y Ciudadanía que tiene por finalidad identificar y analizar la preparación de los 
estudiantes para asumir su rol ciudadano en realidades democráticas desafiantes. Al respecto, 
fue la Asociación Internacional para la Evaluación de Logros Educativos quien organizó el 
estudio y en ella participaron estudiantes de educación básica de octavo grado de 24 países 
pertenecientes a América, Europa y Asia. En nuestro país, fueron evaluados los estudiantes de 
2° de secundaria. Como resultado del estudio se identificó la existencia de grandes diferencias 
en los resultados sobre cultura cívica de los estudiantes, según estratos, e identificó que los 
menos favorecidos fueron estudiantes con lengua materna y pertenecientes al ámbito rural.  Por 
ello, como parte del análisis la investigación señala la importancia de mejorar la formación 
cívica en los alumnos del país, con la perspectiva de que los escolares puedan comprender el 
funcionamiento del sistema político peruano, interesarse e involucrarse en los temas públicos, 
para desarrollar una sociedad inclusiva y democrática. 
Valencia (2019) en su tesis planteada considera necesario conocer cuáles son las actuales 
políticas públicas, que fomenten o promuevan la participación de estudiantes en edad escolar 
y como se relacionan éstas con la calidad democrática de nuestros niñas y niños en el país. 
Refiere al respecto analizar como las políticas de Estado, garantizan la construcción de 
ciudadanía desde la infancia, y como dichas acciones, su implementación, y sus dificultades 
existentes identificadas hacen efectiva su consolidación. El diseño de la investigación, es 
cualitativa y exploratoria, ya que va analizar inicialmente a las entidades del Estado encargadas 
de las brindar los lineamientos de democratización en la infancia peruana, utilizando también 
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para su estudio elementos cuantitativos. La tesis, se focaliza en las experiencias de promoción 
de intervención de niños a través de: Los municipios escolares, los consejos consultivos de 
niñas, niños y adolescentes (CCONNAS) y fiscalías escolares. De las conclusiones se obtiene 
que, actualmente la normativa otorga las directrices para la ejecución de políticas públicas a 
fin de contar con una mejor calidad democrática desde la infancia. Refiere también, que desde 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se ha iniciado el CCONNAS y 
que ha tenido avances, pero debe ser mejorado. Respecto a los Municipios Escolares describe 
que no se cuenta con información de sus avances de manera anual de igual manera indica que 
la metodología de su implementación contiene una mirada de adultos y que no permite una 
agenda más estudiantil acorde a sus necesidades. Como tema pendiente indica que los 
mecanismos de participación a nivel estudiantil existen, pero que debe mejorar su articulación 
los ministerios encargados de promoverlos.  
León (2018) en su tesis trazo como objetivo establecer el nivel de relación y eficacia de las 
herramientas de gestión con el eficaz ejercicio ciudadano de los estudiantes de la institución 
educativa Fe y Alegría 10, distrito de Comas del departamento y provincia Lima. La 
investigación fue cuantitativa, corresponde al tipo de diseño no experimental y su variable de 
diseño transaccional o transversal. La muestra lo constituyeron 1,050 alumnos del nivel 
secundario matriculados en el año lectivo 2016. De los hallazgos se obtiene que el nivel 
competente de las herramientas de gestión educativa utilizados como el Plan Educativo 
Institucional (PEI), Proyecto Curricular Institucional, entre otros, mejora sustancialmente la 
aplicación del concepto de ciudadanía en los estudiantes. 
El Instituto de Estudios Peruanos (2016) realizó un estudio de opinión pública para saber el 
discernimiento e intereses sobre formación ciudadana y ciudadanía de docentes y estudiantes, 
así como familias en cinco regiones del Perú. La investigación tuvo como diseño muestral el 
probabilístico estratificado, de acuerdo al registro de instituciones educativas públicas y al azar 
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respecto al aula del grado seleccionado. El grupo de estudio estuvo conformado por estudiantes 
(1119 de 4° de secundaria y 1356 de 6° de primaria), maestros (341) y padres de familia (518). 
De los resultados el 70% de los entrevistados relaciona democracia con derechos ciudadanos, 
el 50% de escolares, familias y docentes, indicó que la democracia está relacionada al acceso 
de oportunidades económicas y sociales de todas las personas. El estudio evidenció, que se 
demanda de la democracia principalmente su carácter igualitario, asimismo, la participación 
electoral y política, la construcción de consensos y la discusión de los asuntos públicos. De 
igual manera se evidencia que la noción de democracia es percibida como demanda de derechos 
a fin de intervenir sobre las disposiciones de la regencia y decisiones de sus autoridades. De 
manera similar el 25% de los encuestados considera que la democracia reside en asistir a las 
elecciones. Por lo expuesto, el IEP señala que los ciudadanos esperan que por su misma 
naturaleza “la democracia” debe garantizar que todos los ciudadanos tengan las mismas 
oportunidades y derechos. 
Espinoza (2014) en su tesis realizó una investigación cualitativa de tipo exploratoria. Como 
objetivo se propuso ilustrar y estudiar cómo se experimenta y se fomenta la participación 
estudiantil en la I.E. N° 5142 Virgen de Guadalupe, en el distrito de Ventanilla de la Provincia 
del Callao. Se consideró dos grupos de análisis: El primero, representado por un especialista 
que labora en la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) y el segundo, 
representado por la comunidad educativa (director, coordinador del área de tutoría, docente de 
tutoría de 3° y 4° de secundaria y estudiantes de 3° y 4° de secundaria). Se utilizó como técnica 
las entrevistas semi- estructurada individuales y participativa dirigido a un grupo de personas; 
y la observación en actividades curriculares y extracurriculares. El estudio concluye que el 
enfoque del MINEDU se vincula al Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 
2012-2021, sin embargo; se encontró discrepancias entre lo que establece la norma y lo que los 
docentes enseñan a sus estudiantes. Asimismo, señala el autor que las técnicas ejecutadas por 
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los profesores se encuentran enfocadas a la adquisición de conocimientos más no en el progreso 
de la participación de los estudiantes como instrucción para su vida ciudadana. Esto se debe a 
la falta de capacitación de la plana docente sobre el tema de participación estudiantil y 
acompañamiento de los distintos programas que involucran a la comunidad educativa y sus 
actores.  
2.1.2. Internacional 
Arnanz (2018) en su tesis doctoral explica la concepción de coproducción de políticas 
públicas locales muy vinculado y tratado ya por el autor Subirats. Así indica que, esta forma 
de hacer políticas públicas locales se da entre los actores tanto institucionales (administración 
pública municipal) y la población o sociedad civil, quienes trabajan de manera conjunta a fin 
de solucionar problemas sociales, por lo que la alcaldía o ayuntamiento, asume un liderazgo 
como facilitador sin dejar de lado sus responsabilidades competentes. De igual manera indica 
también que tal coproducción se aplica en todo momento que trascurre la política pública.  
En ese sentido dicha metodología empleada por la municipalidad podría ser replicada para 
elaborar políticas públicas de Estado, donde la democracia participativa se hace presente para 
una mejor gestión producto de un trabajo colaborativo. 
Ordoñez (2018) en su tesis planteó el objetivo de identificar las vivencias y percepciones 
sobre la Participación y Responsabilidad Democrática de los estudiantes 5° de la I.E. José 
Manuel Saavedra Galindo sede Nuestra Señora de Fátima en la localidad de Cali, Colombia, 
en el periodo lectivo de 2017. El estudio fue cualitativo de tipo descriptivo, la investigación 
presentó como objetivos: a) crear escenarios de participación en el aula mediante la aplicación 
de una secuencia de talleres en el grado 5° de dicha institución educativa, b) identificar las 
vivencias y discernimientos de los escolares, relacionadas con la participación y 
responsabilidad democrática que emergen durante la aplicación de una secuencia de talleres 
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desarrollada con estudiantes de grado 5°, c) explicar la participación y responsabilidad 
democrática mediante la interpretación de las vivencias y conocimientos de estudiantes de 
grado 5°, y d) reflexionar con ellos sobre sus alcances y límites en el ámbito escolar. La muestra 
la conforman 32 estudiantes, entre las edades de 10 y 13 años. De la investigación se obtuvo, 
que los espacios de participación son propuestos en primaria con el fin que los estudiantes 
desde esta edad temprana sientan que su voz y sus argumentos frente a ciertos temas, valen, 
que los ejercicios y disposiciones que toman en compañía de sus compañeros o solos por lo 
que pueden incidir efectivamente en mejorar su entorno inmediato que puede ser su aula de 
clase, su escuela o su casa. 
Ballesteros (2017) en su tesis planteó el objetivo de comprender la propuesta de formación 
para la participación democrática implementada por el Colegio Unidad Pedagógica en el 
Proyecto Integrado de Aula y el Consejo Estudiantil, Bogotá, Colombia. Metodológicamente 
la investigación fue cualitativa, basada en entrevistas y registro de diario de campo de clases. 
La investigación evidenció que el ambiente democrático de la escuela es fundamental para la 
formación en participación democrática. Se presentaron tres elementos en este ambiente: a) el 
diseño del espacio físico y el mobiliario, b) el discurso dominante de la institución, plasmado 
en documentos como el PEI; y c) el nivel de intervención de los maestros y los padres en el 
proceso educativo. Asimismo, el estudio demostró que la participación de los estudiantes en el 
municipio escolar, es síntoma de que la institución educativa promueve la formación de 
ciudadanos democráticos. Finalmente, señala que la metodología implementada para la 
formación ciudadana debe pensarse en términos políticos, puesto lo que ahí se aprende es una 
forma de vivir. Por ende, esta metodología debe incluir la participación para lograr fomentar 




2.2.Teorías o modelos acerca del tema a tratar 
Ciudadanía activa en instituciones educativas 
El Programa Curricular de EBR, es el encargado de brindar las orientaciones para que las 
instituciones educativas otorguen a los estudiantes conocimientos para la mejora de 
competitividades para la vida, el trabajo, la convivencia y el ejercicio de la ciudadanía.  Al 
respecto MINEDU (2017) considera que la ciudadanía activa la ejercen todas las personas 
quienes, en calidad de ciudadanos, tienen deberes y derechos, y participan de manera 
democrática, propiciando el enriquecimiento de todos, el conocimiento de otras culturas, y su 
impacto armónico en el medio ambiente. En ese sentido, para el logro de tales objetivos 
considera necesario instaurar procesos de reflexión crítica sobre lo social y el rol de cada 
individuo. Propiciando para ello la reflexión sobre asuntos de interés público y su abordaje a 
fin de que se logre una mejor coexistencia y respeto de derechos de todos los ciudadanos. 
De esta manera las instituciones educativas promueven el proceso de formar ciudadanos en 
contextos de diversidad cultural, fortalece y desarrolla valores democráticos y solidarios con 
sus pares para resolver problemas de índole escolar y construye una convivencia basada en el 
diálogo y la práctica democrática.  
Democracia: 
Dalh (2004), considera que para que exista una democracia como forma de gobierno, se 
necesita requisitos básicos que se deben cumplir y son: participación efectiva, igualdad de 
votos y compresión ilustrada. Para el autor, la democracia no es un medio de gobierno sino en 
su naturaleza misma es un sistema de derechos, debido a que tales son elementos constitutivos 
y necesarios de las instituciones políticas democráticas. Por lo que se concluye que los derechos 
son esenciales dentro de un proceso de gobierno democrático. 
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Al respecto Bobbio (1984) define la democracia como el gobierno en el cual, la potestad 
política se encuentra en manos de todos los individuos que forma parte de una nación. En uno 
de sus ensayos sobre democracia participativa y democracia representativa refiere que ambos 
no son incompatibles, sino que se integran en beneficio de los ciudadanos, en ese caso postula 
que ambas fórmulas son complementarias. Al respecto, la primera se entiende como el 
involucramiento de la población en la toma de decisiones de problemas públicos de su interés. 
Por el contrario, en la democracia representativa, las decisiones son tomadas por personas 
electas para ese fin. 
En ese sentido, el voto en la elección de la directiva del Municipio Escolar, es la forma 
visible en la cual los estudiantes pueden ejercer su derecho, pero no es la única forma de 
participar democráticamente, también el ejercicio de la vigilancia o control ciudadano que, 
también sería uno de los temas importantes para el citado autor; entre otros mecanismos, que 
deben asegurar la participación estudiantil en igualdad de condiciones y sin excepciones. 
Derecho a la educación 
Es un atributo inalienable atribuido a la persona y sociedad; y está referido a alcanzar una 
instrucción de calidad e integral de acuerdo a las insuficiencias y realidades de los estudiantes 
(MINEDU, 2018).  
En ese sentido, las normativas establecidas del sector educación promueven los espacios de 
participación estudiantil para la construcción de ciudadanía, siendo uno de los más resaltantes 
los Municipios Escolares. 
Educación en derechos humanos 
Es entendida como el fomento de creencias y valores fundamentales en la persona para una 
vida sana y de convivencia pacífica en comunidad. Al respecto, el Programa Mundial para la 
Educación en Derechos indica que la formación referida, además de proporcionar 
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conocimientos en derechos humanos y los dispositivos para protegerlos, debe incluir la 
transmisión de las habilidades ineludibles para promoverlos y aplicarlos en la cotidianidad del 
día a día (2006). 
Al respecto es necesario agregar que la educación en derechos presenta al hombre como fin 
supremo y sujeto de derechos en todos los ámbitos que deba desempeñarse, para su 
desenvolvimiento integral como persona en una sociedad.  
Espacios de participación estudiantil 
En los colegios existen diversos espacios de participación donde los estudiantes ejercen su 
ciudadanía. Estos espacios generan representatividad y buscan atender sus necesidades desde 
una mirada juvenil logrando con ello involucrarse reconociendo sus derechos y deberes como 
estudiantes y desarrollando competencias orientadas a objetivos comunes y al bien colectivo. 
Según MINEDU (2016) dichos espacios estudiantiles ofrecen la oportunidad de que los 
estudiantes en edad escolar, manifiesten sus vivencias, y opinen sobre las problemáticas 
sociales y de su interés, proponiendo para eso actividades para el desarrollo de su institución 
educativa.  
Por ello, es fundamental promover estos espacios para la generación de ciudadanía activa, 
debido a que promueven el involucramiento necesario para la construcción de sentido de 
pertenencia, identificación y solidaridad de los asuntos de la escuela y el tratamiento de sus 
problemas. Entre los espacios se encuentran la hora de tutoría, la asamblea de grado y 
multigrado, las sesiones del curso de formación ciudadana y cívica, festivoces y el municipio 
escolar. 
Ley General de Educación N° 28044 
Es el primer referente normativo en el cual se establecen las disposiciones, derechos y 
fundamentos que el Estado Peruano debe otorgar para la construcción del proceso educativo 
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de la población escolar. Según la citada ley, en el artículo 53º sostiene que el educando es el 
centro sistema educativo. Por lo que los estudiantes deben procurar, asumir con compromiso 
éste aprendizaje, practicar valores como solidaridad, tolerancia, alentar al diálogo y la 
convivencia armónica entre compañeros, docentes y comunidad. De igual manera, fomenta 
espacios de organización mediante municipios escolares u otro tipo de representación 
estudiantil que permita poner en práctica sus derechos y deberes en forma responsable. 
En ese sentido el Municipio Escolar visibiliza la participación estudiantil y logra impulsar otros 
espacios deliberativos que permite a los estudiantes aprender de manera significativa y 
vivencial a través de diversas experiencias colectivas.  
Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos 
Ley que otorga los mecanismos de participación como la iniciativa de formación de leyes y 
ordenanzas, referéndum, reforma constitucional u otros mecanismos establecidos en la citada 
Ley. Asimismo, dispone los mecanismos de control ciudadano como el referéndum, la 
revocatoria, la rendición de cuentas, y la remoción de autoridades que generan un cambio para 
un mejor control ciudadano, los cuales concuerdan con Constitución Política del Perú.  
El ejercicio de dichos mecanismos, fortalece la democracia y le otorga al ciudadano las 
formas para su involucramiento en las cuestiones públicas y de gobierno de su país, de manera 
individual o colectiva, así como ejercer la vigilancia ciudadana de sus autoridades electas. 
Marco Curricular Nacional 
Instrumento de gestión que expresa el enfoque y los mecanismos del sector Educación. Es 
así, que para promover el ejercicio de la ciudadanía democrática e intercultural considera que, 
las instituciones educativas deben implementar diversos elementos que contribuyan al 
involucramiento de los estudiantes en asuntos públicos y problemas que afectan el bien común, 
considerando distintos espacios como la escuela, la familia y la comunidad (MINEDU, 2014). 
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Al impartir estas competencias ciudadanas se puede desarrollar un mejor ambiente de 
armonía y convivencia democrática en el ámbito escolar, que promueva espacios para un mejor 
diálogo y relaciones con los demás, así también que eviten y manejen situaciones de conflicto. 
 El Municipio Escolar  
El Municipio Escolar (ME) se halla conformada por estudiantes electos democráticamente, 
a través del voto secreto, durante un año. El ME como espacio de representación, tiene por 
finalidad que los estudiantes desde la escuela ejerzan su ciudadanía eligiendo o siendo elegidos, 
y que a través de estos espacios realicen acciones en beneficios de sus pares. (ONPE, 2016). 
Según lo establecido en la R.V.M. N° 0067–2011–ED las elecciones del Municipio Escolar 
se realiza de preferencia entre agosto y octubre de cada año. La gestión del ME tiene la vigencia 
de un año. 
Cabe resaltar que este espacio de participación estudiantil es importante ya que agrupa a los 
demás entes representativos y debe lograr converger en sus planes diversas actividades que 
contribuyan a la solución de las demandas identificadas en la escuela. 
Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales 2021 
El presente plan es un instrumento de gestión que contempla acciones articuladas para 
formar ciudadanos conocedores de sus responsabilidades y atribuciones quienes ejercen 
plenamente su ciudadanía, comprometidos con el fortalecimiento de la democracia (Ministerio 
de Justicia, 2014).  
En ese sentido, en el ámbito escolar se requiere generar espacios de desarrollo personal en 





Plan de trabajo del Municipio Escolar 
El plan de trabajo del ME es la herramienta donde se van a plasmar las actividades a 
desarrollar durante su año de gestión, por lo cual es aprobado por Consejo Escolar y publicado 
para conocimiento de toda la institución educativa. Su elaboración se realiza tomando en cuenta 
inicialmente un estudio de la situación actual del colegio, señalado en el Proyecto Educativo 
Institucional, para luego realizar un esquema inicial de la propuesta de trabajo por parte de la 
lista de candidatos (ONPE, 2016).  
De esa manera los planes de trabajo del Municipio Escolar o Consejo Estudiantil son una 
herramienta de gestión de mucha utilidad para estos espacios de participación estudiantil para 
su conducción ya que incorporan las medidas y acciones a realizar para el cumplimiento de sus 
fines. 
R.V.M. N° 0067–2011–ED Normas y Orientaciones para la Organización, 
Implementación y Funcionamiento de los Municipios Escolares 
Inicialmente la norma que institucionaliza los Municipios Escolares fue aprobada en el 2007 
mediante R.V.M. Nº 0019-2007-ED “Normas y Orientaciones para la Organización e 
implementación de los Municipios Escolares”, la cual fue derogada por la R.V.M. N° 0067-
2011-ED. 
En el 2011 el Ministerio de Educación mediante la normativa R.V.M. N° 0067–2011–ED, 
establece los principios que permiten regular la operatividad y gestión de los ME  en beneficio 
de los colegiales y la entidad educativa.  
Con la implementación de la norma se busca iniciar a los escolares en el ejercicio de sus 
derechos y deberes, mediante la organización y participación democrática, según su edad y 
madurez, promovidas por los Municipios Escolares.  
La R.V.M. Nº 0067-2011-ED establece las siguientes disposiciones: 
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a. Responsabilidades para organización y elección del ME. 
b. Responsabilidades para la capacitación al comité electoral e integrantes del municipio. 
c. Criterios para la organización y elección del ME. 
d. Funciones de la Directiva del ME. 
e. Orientación para la aprobación del plan de trabajo del ME. 
f. Funciones de las delegadas y delegados de aula; consejo escolar, asambleas y 
comisiones de trabajo. 
La norma es de aplicación a todas las instituciones educativas de EBR, de gestión pública y 
privada a nivel nacional. A su vez, establece la inserción de los objetivos y actividades del 
Municipio Escolar al PEI y Plan Anual de Trabajo (PAT), respectivamente. 
Valores Democráticos 
Las instituciones educativas tienen el deber de infundir en sus estudiantes valores que 
permitan mejorar la convivencia, en ese sentido Sagasti, Patrón, Hernández y Linch (1999) 
indican que son el acatamiento a la autoridad, el trato igualitario, el respeto entre todos, la 
responsabilidad en el ejercicio de la autoridad y la solidaridad, son valores básicos para la 
democracia.  Para ello, sugieren ejecutar planes de capacitación ciudadana en las escuelas y 
realizar acciones donde los estudiantes adquieren conocimiento para su conducción social. 
Asimismo, consideran que para lograr dichos fines se debe de difundir valores democráticos 
en otros ámbitos fuera de la escuela, como la familia y los barrios. 
2.3.Definición de términos básicos 
Asamblea multigrado 
Es un espacio que congrega a los estudiantes donde van a expresar, debatir, concertar y 
tomar decisiones sus ideas de manera democrática. La asamblea es convocada por el Municipio 
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Escolar, y congrega a los representantes o delegados de aula de los grados existentes en la 
institución educativa. 
Ciudadanía Activa 
La ciudadanía activa considera que todos sus habitantes son iguales ante la legislación, y 
que en igualdad de condiciones buscan el enriquecimiento mutuo, la valorización y respeto de 
otros saberes, y al medio ambiente, favoreciendo la vida democrática en una nación. 
Comité electoral 
Instancia máxima para planificar y ejecutar elecciones en la institución educativa. Dentro 
de sus funciones está la de convocar la elección, elaborar el padrón electoral, inscribir a las 
listas de candidatos, capacitar, supervisar la jornada electoral y juramentar a la lista ganadora 
entre otras. 
Democracia Participativa 
Es aquella en donde los ciudadanos pueden organizarse y ejercer influencia en las decisiones 
públicas. Ejemplo de ellos son los referéndums e iniciativas legislativas donde se realizan 
consultas a la población sobre temas de interés nacional. 
Democracia Representativa 
Es la forma de democracia también llamada indirecta, donde los ciudadanos a través de sus 
representantes parlamentarios electos mediante el sufragio, ejercen el poder político. 
Elecciones estudiantiles 
Es el sufragio o votación que se realizan las instituciones educativas e intervienen todos los 





Es un espacio en que los estudiantes presentan sus productos o números artísticos como 
resultado de un análisis y compresión de asuntos públicos considerados de su interés. 
Asimismo, se presentan las propuestas de las listas de los candidatos postulantes y el balance 
de la gestión de la directiva del Municipio Escolar vigente. 
Municipio Escolar 
Organización estudiantil, electa de manera democrática y por votación secreta, 
representativa de los alumnos del plantel. 
Participación ciudadana 
Consiste en el ejercicio de ciudadanía y derecho de participación por parte de los ciudadanas 
y ciudadanos en los diversos espacios donde se desenvuelve, desde sus propios intereses tanto 
públicos como privados, donde participa para sumar al logro de cambios hacia el bien común. 
Participación estudiantil 
Es la intervención responsable de los estudiantes respecto a un tema que los impacta en un 
contexto específico, hogar, colegio o distrito. Para ello los estudiantes deben de estar 
informados y procurar la convergencia de intereses comunes mediante el diálogo.  
Vigilancia Ciudadana 
La vigilancia ciudadana es un mecanismo de participación donde en este caso, los 
estudiantes pueden ejercer sus derechos estudiantiles para corroborar  el cumplimiento del plan 
de trabajo y la gestión del ME. De esa manera se controla la correcta implementación y el 





CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
3.1.Elección de la técnica 
En el presente trabajo de indagación se utilizaron encuestas dirigidas a dos grupos de 
análisis: El primero representado por la comunidad educativa (estudiantes de 4to y 5to año de 
secundaria, docentes asesores del Municipio Escolar y director) y el segundo, representado por 
los licenciados en educación de la Dirección General de Educación Básica Regular (DGEBR) 
del Ministerio de Educación. 
3.2.Determinación del instrumento 
En el estudio se utilizó el cuestionario comprendido por preguntas mixtas referidas a las 
variables de estudio que se desea medir o cuantificar. Se uso como herramienta de recolección 
de información el software Formularios de Google. 
3.3. Unidad de análisis 
La unidad de análisis está conformada por dos grupos: El primero representado por la 
comunidad educativa (escolares de 4to y 5to año de secundaria, docentes asesores del 
Municipio Escolar y director) y el segundo por licenciados en educación de la DGEBR del 
MINEDU. Además, se consideró las instituciones educativas que vienen implementando desde 
el año 2010 la R.V.M. N° 0067-2011- ED. 
El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, debido a las limitaciones de 
acceso a las instituciones educativas y al personal de la DGEBR-MINEDU que se presentaron 
por el aislamiento social obligatorio dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM a fin 
de advertir la propagación del COVID-19.  
Dado a que según Hernández, Fernández y Baptista (2014), en los estudios cualitativos el 
tamaño de muestra no es significativo desde una perspectiva probabilística, debido a que no 
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intentan extrapolar los resultados a otras poblaciones, sino se enfoca en describir y explorar, 
por lo cual; se eligió como criterio proponer alumnos de 4to y 5to de secundaria de tres (03) 
colegios de Lima y Callao. 
El grupo de estudio fue consultado tomando en consideración la disponibilidad y 
oportunidad para brindar información y atender la entrevista en la actual coyuntura de 
Emergencia Sanitaria Nacional. 
La muestra por juicio o conveniencia está compuesta por: I.E. N° 5051 Virgen de Fátima, 
Nuestra Sra. de Guadalupe y Libertador San Martín; y dos licenciados en educación de la 
DGEBR del MINEDU.  
Tabla 1.  
Muestra de entrevistas ejecutadas a la comunidad educativa 
 N° de alumnos 




I.E. N° 5051 Virgen de Fátima 217 5 1 
I.E. Nuestra Sra. de Guadalupe 269 5 1 
I.E.P. Libertador San Martín 57 5 1 
 
Tabla 2.  
Muestra de entrevistas ejecutadas a la DGEBR-MINEDU 
 N° de licenciados en 
educación 
licenciados en educación 2 
 
 I.E. N° 5051 Virgen de Fátima: Es una institución educativa pública mixta, ubicada en 
el distrito Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao. Cuenta con nivel 
primario y secundario en turno mañana y tarde. Para el presente año, cuenta con un total 
de 357 estudiantes matriculados en el 4to y 5to de secundaria. 
 I.E. Primer Colegio Nacional Benemérito de la República Nuestra Señora de 
Guadalupe: Es una institución educativa pública de varones, ubicada en el distrito de 
Lima Cercado de la provincia y departamento de Lima. Cuenta con nivel secundario en 
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turno mañana. Para el presente año, cuenta con un total de 538 estudiantes matriculados 
en el 4to y 5to de secundaria. 
 E.P. Libertador San Martín: Es una institución educativa privada mixta, ubicada en el 
distrito de San Boja de la provincia y departamento de Lima. Cuenta con nivel primario 
y secundario en turno mañana. Para el presente año, cuenta con un total de 57 
estudiantes matriculados en el 4to y 5to de secundaria. 
Los estudiantes que forman parte de la unidad de análisis pertenecen a los dos últimos grados 
de educación secundaria del turno mañana y tarde, matriculados en el periodo 2020. 
Referente a los docentes de la institución educativa, se consideró importante conocer su 
experiencia y valorización de este espacio de participación estudiantil. En ese sentido se 
convocó a los docentes quienes actualmente o con anterioridad han asumido el rol de asesores 
o han formado parte del equipo de trabajo para la elección del Municipio Escolar. 
De igual manera se consideró importante recoger las impresiones y conocimientos de los 
tres directores de las instituciones educativas indicadas y conocer su percepción del Municipio 
Escolar ya que como gestores de la institución educativa cumplen un rol importante en la 
promoción y apoyo a estos espacios de participación estudiantil. 
 El estudio consideró a los licenciados en educación de la DGEBR de MINEDU dado que 
la formación ciudadana forma parte de la política educativa y currículo nacional, en ese sentido 
corresponde conocer las percepciones de los actores vinculados a esta tarea. 
3.4.Diseño de investigación 
La presente investigación se basa en un método cualitativo. Esto implica un análisis de los 
hechos para luego generar perspectivas teóricas. Así lo refieren Hernández, Fernández y 
Baptista cuando muestran que la indagación cualitativa se orienta en advertir los fenómenos, 
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analizándolos desde una mirada de los sujetos de estudio en un ambiente natural y en relación 
con su contexto (2014).  
Es una investigación tipo descriptiva, porque identifica, describe y analiza las percepciones 
de los estudiantes, docentes y licenciados en educación de la DGEBR. El diseño es 
fenomenológico, dado que el diseño permitirá indagar en las experiencias de los participantes 
del presente estudio respecto a un determinado suceso para luego conocer los aspectos en 
común de tales experiencias.   
3.5. Elaboración del instrumento 
En el estudio se utilizó como instrumento un cuestionario, el cual fue aplicado entre el 18 y 
30 junio del presente año. Se manejó como herramienta de recolección de información el 
software Formularios de Google, debido al aislamiento social forzoso dispuesto por el 
Gobierno a fin de evitar el contagio por COVID-19 en el territorio. Asimismo, el artículo 17 y 
21 del Decreto de Urgencia N° 026-2020, establece la prestación de servicios educativos 
utilizando dispositivos no presenciales o a distancia y la implementación del trabajo remoto en 
las entidades del sector público y privado. 
Por ello, el enlace del cuestionario fue canalizado vía correo electrónico al grupo de estudio. 
Solo en el caso de los alumnos, la herramienta fue enviada a los tutores de aula de las 
instituciones educativas, para que luego ser compartida mediante una aplicación de mensajería 
instantánea para teléfono. 
Se solicitó a los participantes que el llenado de sus formularios virtuales sea registrado 
libremente y que estos puedan mostrar sus opiniones de su realidad. 
 El instrumento comprende el siguiente número de preguntas:  




 El cuestionario dirigido a docentes de Ciencias Sociales y Formación Ciudadanía y 
Cívica del 4to y 5to año de secundaria está compuesto de 22 preguntas. 
 El cuestionario dirigido a directores de instituciones educativas está compuesto de 14 
preguntas. 
 El cuestionario dirigido a licenciados en educación de la DGEBR del MINEDU está 
compuesto por 09 preguntas. 
3.6.Levantamiento de la información sobre la problemática 
3.6.1. Resultados de la construcción de ciudadanía activa en estudiantes 
3.6.1.1. Encuesta dirigida a estudiantes de 4to y 5to de secundaria 
 
Figura 1. ¿Qué es participación ciudadana? 
En la figura 1, observamos que el 96.1% de los estudiantes encuestados relacionan 
correctamente participación ciudadana con intervención en asuntos públicos y toma de 
decisiones, un 3.3% lo relaciona con la participación en las elecciones, por otro lado, 
minoritariamente consideran que está relacionado a la opción de tomar conocimiento de la 




Figura 2. ¿Considera usted que la participación estudiantil es un derecho de los estudiantes? 
 
En la figura 2, se visualiza que el 95.9% de los estudiantes encuestados considera que la 
participación estudiantil es un derecho. Dichos estudiantes al ser consultados porque es un 
derecho, manifiestan que vivimos en un Estado democrático, tienen derecho a participar en la 
toma de decisiones para la mejora de su entorno (colegio y localidad), asimismo; consideran 
que mediante la participación lograrán nuevos conocimientos relacionados a democracia, 
derechos y deberes; y experiencia para emitir el voto. 
Por otro lado, el 4.1% opina que no es un derecho debido a que no están capacitados para 
emitir una opinión, otros estudiantes manifestaron que son menores de edad y esa acción les 




Figura 3. ¿Qué es ciudadanía activa? 
En la figura 3, observamos que en su mayoría los alumnos encuestados han evidenciado un 
nivel de conocimiento alto sobre ciudadanía activa dado a que el 69.4% lo relaciona con la 
pertinencia en la toma de decisiones, un 27.8% evidenció una correlación con el conocimiento 
de deberes y derechos ciudadanos y solo el 2.8% tiene un conocimiento bajo sobre la 
implicancia del tema. 
 
Figura 4. ¿Considera usted que la formación ciudadana es importante para la 
democracia del país? 
 
En la figura 4, se visualiza que, que el 98.9% consideran que la formación ciudadana es 
importante para la democracia del país. Dichos estudiantes al ser consultados porque 
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consideran que la formación ciudadana es importante para la democracia del país manifestaron 
lo siguiente: evita la corrupción; genera un mejor país, justo, democrático y sin violencia; forma 
buenos ciudadanos con valores y ética, propicia la toma de mejores decisiones que contribuyan 
al desarrollo del país; y desarrolla nuevos conocimientos respecto a derechos, deberes y leyes. 
Por otro lado, solo un 1.1% considera lo contrario, dado a que no enseñan bien en la escuela 
y la democracia del país es injusta. 
 
Figura 5.¿Cómo participa usted democráticamente en su escuela? 
 
En la figura 5, se observa que un 49.5% de los estudiantes considera que participa 
democráticamente cuando se involucra en los asuntos de la escuela y en la toma de decisiones, 
valor muy similar al 48.1% que señala que se encuentra relacionado al hacer respetar sus ideas, 
finalmente en menor porcentaje 2% y 0.4%, señalan que se encuentra relacionado a la defensa 




Figura 6. Incidencia de participación en actividades programadas en el marco de la 
R.V.M. N° 0067-2011-ED 
 
En la figura 6, se demuestra que el 50.8% de los encuestados ha participado en las elecciones 
municipales, 7% en asambleas (grado, multigrado o general), 6.6% en festivoces y 45.3% en 
ninguna de las actividades señaladas. 
 
Figura 7. ¿De qué forma te ha beneficiado participar en las elecciones del Municipio 
Escolar? 
 
En la figura 7, se visualiza que el 72.6% de los alumnos encuestados considera que participar 
en las elecciones del municipio escolar ha contribuido en el desarrollo de valores democráticos, 
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el 40.7% en la adquisición de conocimientos sobre democracia participativa, 37% a expresar 
sus necesidades e intereses mediante el diálogo, 13.3% mejora del rendimiento académico, 
9.2% considera que no ha generado ningún beneficio personal, 0.6% en el fortalecimiento de 
la conciencia ciudadana al momento de votar y 0.4% los ha preparado para ejercer su derecho 
a sufragio. 
 
Figura 8. ¿Alguna vez, usted, formo parte de la directiva del Municipio Escolar? 
En la figura 8, se visualiza que sólo el 6.4% de los alumnos encuestados alguna vez ha 
formado parte de la directiva del Municipio Escolar asumiendo algún cargo ya sea como de 
alcalde, teniente alcalde y/o regidor. Por, otro lado, el 83.2% manifiesta que no formó parte de 
la directiva del Municipio Escolar. 
 





En la figura 9, se visualiza que el 70.5% de los alumnos encuestados ha participado en 
proyectos educativos (ambientales, derechos del niño y adolescente, formativos, culturales, 
recreacionales, emprendimiento, comunicacionales o liderazgo) promovidos por el colegio, por 
otro lado, el 29.5% manifiesta que no ha participado en dichos proyectos. 
 
Figura 10. ¿De quién depende para lograr una mayor participación estudiantil en los 
espacios de participación? 
 
En la figura 10, se evidencia que en su mayoría los alumnos encuestados consideran que 
para lograr una mayor participación estudiantil en los espacios de participación depende del 
involucramiento de los estudiantes (41.6%), en segundo lugar, los estudiantes encuestados 
destacan la participación del director (18.4%) y docentes (18.2%), tercer lugar el tutor (9.2%), 
cuarto lugar el alcalde del Municipio Escolar (6.6%) y por último los padres de familia (5.2%), 




Figura 11. ¿De qué manera te ha beneficiado participar en las actividades 
comprendidas en el Plan de Trabajo del Municipio Escolar? 
 
En la figura 11, se observa que el 65.8% de los estudiantes considera que participar en las 
actividades comprendidas en el Plan del Municipio Escolar ha generado una mejora en la 
capacidad de expresar opiniones, el 60.7% en desarrollar valores democráticos, el 52.5% en el 
ejercicio de derechos y/o deberes ciudadanos, el 43.6% considera que lo ha beneficiado en la 
generación de planes de acción para el progreso de la institución educativa, comunidad u hogar 
y el 1.0% lo atribuye a la mejora del rendimiento académico. 
 
 
Figura 12. ¿Cómo calificarías tu participación en las actividades y/o proyectos educativos 




En la figura 12, se evidencia que en su mayoría (47.3%) los alumnos encuestados consideran 
que su participación en las actividades y/o proyectos educativos organizados es regular, 
seguido de 34.1% como alta, 6.8% muy alta, 7.6% baja y 4.2% muy baja participación. 
3.6.2. Resultados del diseño de la R.V.M. N° 067-2011 MINEDU, Norma y Orientaciones 
para la Organización, Implementación y Funcionamiento de Municipios Escolares 
3.6.2.1. Encuesta dirigida a docentes 
 
Figura 13. ¿Considera que la norma R.V.M. N° 0067-2011-ED es efectiva para 
fortalecer los espacios de participación estudiantil? 
 
En la figura 13, se visualiza que los docentes en gran medida, encuestados; (14 personas) 
opina que la R.V.M. N° 0067-2011-ED es efectiva para fortalecer los espacios de participación 




Figura 14. ¿Considera usted que la norma R.V.M. N° 0067-201- ED logra fortalecer 
la ciudadanía activa en los estudiantes? 
 
En la figura 14, se visualiza que el 100% de los docentes encuestados considera que la 
R.V.M. N° 0067-2011-ED logra fortalecer la ciudadanía activa en los estudiantes.  
 
Figura 15. ¿Qué materiales y/o facilidades ha recibido usted para brindar asesoría a 
los alumnos para la gestión del Municipio Escolar? 
 
 
En la figura 15, observamos que el 80% (12 personas) de los docentes encuestados 
manifiesta que ha recibido manuales, reglamento u otro material para brindar asesoría al 
Municipio Escolar, el 13.3 % (2 personas) indica que ha recibido facilidades de tiempo para el 
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ejercicio de sus actividades en la gestión del Municipio Escolar y el 6.7% (1 persona) señala 
que buscan sus propios recursos para la gestión del Municipio Escolar. 
 
Figura 16. ¿Usted ha recibido capacitación para asesorar a los estudiantes en temas 
de participación estudiantil? 
 
En la figura 16, se visualiza que el 73% (11 personas) de los docentes encuestados han 
recibido capacitación para asesorar a los estudiantes en temas de participación estudiantil, 
mientras un 27% (4 personas) manifiesta que no ha recibido capacitación.  
 




En la figura 17, observamos que el promedio de capacitaciones recibidas por parte de los 
docentes encuestados de las I.E. N° 5051 Virgen de Fátima y I.E. Nuestra Sra. de Guadalupe 
es mayor a la de los docentes de la I.E.P. Libertador San Martín. 
 
Figura 18. ¿Con que frecuencia usted ha recibido capacitación en temas de 
participación estudiantil? 
 
En la figura 18, se evidencia que más del 80% (9 personas) de los docentes encuestados han 
recibido una vez al año capacitación en temas de participación estudiantil y el 9.1% (1 persona) 
de docentes que recibieron dos o tres capacitaciones al año, respectivamente. las capacitaciones 
fueron brindadas en algunas ocasiones por la ONPE, UGEL y MINEDU. 
Finalmente, a los docentes se les consulto sobre el diseño de la R.V.M. N° 0067-201- ED, 
por lo cual manifestaron que dicha norma debe establecer la capacitación de los estudiantes 
sobre gestión del Municipio Escolar y promover el empoderamiento real de los estudiantes que 
son elegidos como autoridad escolar. Asimismo, sugieren que se debe considerar a todos los 





3.6.2.2.Entrevista dirigida a directores 
 Las tres instituciones educativas implementan desde el 2010 la R.V.M. N° 0067-2011-
ED. 
 Las tres instituciones educativas de estudio promueven la elección: del Municipio 
Escolar, consejo escolar, delegados y delegadas de aula y comisiones de trabajo. A su 
vez ejecutan las asambleas de grado y multigrado, según lo establecido en la R.V.M. 
N° 0067-2011-ED. 
 A diferencia de las otras dos instituciones, solo I.E. N° 5051 Virgen de Fátima, 
implementa el festivoces. 
 Las tres instituciones educativas, para la implementación del Municipio Escolar, han 
establecido un equipo de docentes para elegir la directiva del municipio, reuniones de 
coordinación con el comité de tutoría, reuniones con los representantes del municipio 
escolar; así mismo han brindado asesoría al comité electoral y a los estudiantes electos 
para la preparación del plan de trabajo del ME. 
 En las instituciones educativas N° 5051 Virgen de Fátima y Nuestra Sra. de Guadalupe, 
los objetivos del municipio escolar se encuentran insertados en el PEI y las actividades 
del municipio forman parte del PAT de la institución educativa.  
 Los Municipios Escolares de las tres instituciones educativas cuentan con plan de 
trabajo. La ejecución del último plan de trabajo fue al 100% en las instituciones 
educativas N° 5051 Virgen de Fátima y Nuestra Sra. de Guadalupe. Por otro lado, la 
I.E.P. San Martín señaló que solo cumplió con la mitad de las actividades debido a falta 
de planificación.  
 Los tres directores de las instituciones educativas de estudio concuerdan en que los 
docentes asesores son los encargados de promover el logro de las actividades 
contempladas en el plan de trabajo. 
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 Para la implementación del plan de trabajo del municipio escolar, las tres instituciones 
educativas consideran la participación del director, plana administrativa, docentes y 
estudiantes. Solo la I.E.  N° 5051 Virgen de Fátima considera la participación del 
consejo educativo institucional, los padres de familia, la comunidad y organizaciones 
no gubernamentales.  
 Las tres instituciones educativas realizan el monitoreo para medir el cumplimiento de 
las actividades programadas en el plan de trabajo del municipio escolar. Para ello, se 
cuenta con la participación del director, docente asesor y directiva del municipio 
escolar. 
 La I.E.  N° 5051 Virgen de Fátima realiza el monitoreo de las actividades cuatro veces 
al año, la I.E. Nuestra Sra. de Guadalupe lo realiza tres veces al año y la I.E.P. San 
Martín una vez al año. 
 La I.E. N° 5051 Virgen de Fátima y la I.E. Nuestra Sra. de Guadalupe realizan la 
evaluación del plan de trabajo del ME con la participación del director y docente 
asignado. Esta actividad se realiza tres veces al año.  
 Las tres instituciones educativas elaboran el informe final de la gestión del municipio 
escolar para revisar el cumplimiento de las actividades programadas. Así mismo, 
señalan que este instrumento es utilizado para la planificación de actividades de la 
siguiente directiva municipal y mejorar la gestión del próximo año. 
 En relación al rol que cumple la UGEL para la organización de los ME, los directores 
de las instituciones N° 5051 Virgen de Fátima y la I.E. Nuestra Sra. de Guadalupe 
manifestaron que principalmente la UGEL supervisa y monitorea la implementación de 




 Finalmente, al consultar sobre el diseño de la R.V.M. N° 0067-2011-ED los directores 
manifestaron que se debe fomentar la organización estudiantil a nivel de aula, el 
empoderamiento de la directiva del ME y la participación de los regidores distritales en 
las actividades promovidas en el marco de citada normativa. 
3.6.2.3. Entrevista dirigida a licenciados en educación de la DGEBR del MINEDU 
 Los docentes frente a la consulta de que si la R.V.M. N° 0067-2011-ED, fortalece la 
ciudadanía activa en estudiantes indican que, a once años de implementada debe ser 
evaluada referente a los nuevos enfoques y competencias de la nueva currícula, no tanto 
como un fin en su cumplimiento mismo, sino como un medio para generar el 
fortalecimiento de la participación estudiantil.  
 En referencia a la responsabilidad de la UGEL de verificar las actividades programadas 
en el plan del municipio escolar indican que no lo establece en la R.V.M. N° 0067-
2011-ED. De igual manera, señalan que al interior de la norma no establece la 
periodicidad para el monitoreo de actividades programadas en el plan municipio 
escolar. 
 Respecto a las evidencias que se pueden medir la ejecución de las actividades del plan 
de municipio escolar, refieren que no hay una propuesta de reporte al interior de la 
R.V.M. N° 0067-2011-ED, de igual manera consideran que los cumplimientos de metas 
deben estar direccionadas al logro de competencias socioafectivas alcanzadas por los 
escolares durante el año en curso. 
 Los docentes de igual manera manifiestan que las elecciones democráticas fortalecen 
la ciudadanía activa en los estudiantes dado que al interior de los espacios de 
participación estudiantil deben generarse la convergencia de opiniones aplicando el 
diálogo aperturado, el cual es base para el fortalecimiento de la participación ciudadana. 
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 Consideran que el rol del director es clave y ha sido buena para fortalecer los espacios 
de participación estudiantil. 
 De igual manera indican que como servidores de la institución y a fin de realizar su 
trabajo son capacitados en temas de participación estudiantil tanto al interior de 
MINEDU como fuera de él. 
 Frente a la consulta de qué manera se podría mejorar la actual normativa R.V.M. N° 
067-2011 de MINEDU indican la normativa debió contemplar en dar las estrategias 
para respaldar el proceso de aprendizajes en los instrumentos de gestión institucional, 





CAPÍTULO IV. ANÁLISIS  
A fin de lograr los objetivos planteados, se realizó un trabajo empírico y teórico, cualitativo, 
sobre la construcción de ciudadanía activa en estudiantes de 4to y 5to de secundaria 
pertenecientes a 03 instituciones educativas de Lima Metropolitana y Callao, por lo que se 
consideró analizar el diseño de la R.V.M. N° 0067-2011-ED, como un factor relevante para el 
logro de ésta. 
Las instituciones educativas de estudio implementan desde el año 2010 la R.V.M. N° 0067-
2011-ED. Las encuestas dirigidas a los docentes asesores y directores dieron a conocer que las 
disposiciones establecidas en la norma son implementadas en los colegios de estudio. En ese 
sentido, las instituciones ejecutaron lo siguiente: elección de la directiva del Municipio Escolar 
mediante votación; docente asignado para la labor de asesoría al Municipio Escolar; plan de 
trabajo cuyos objetivos y actividades se encuentran insertados en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y Plan Anual de Trabajo (PAT), respectivamente; y promoción de la 
participación estudiantil a través de la elección de delegados; asamblea de grado y comisiones 
de trabajo. Solo en el caso de la I.E.P. San Martín no se insertó los objetivos y actividades del 
plan de trabajo del Municipio Escolar al PEI y PAT, respectivamente.  
Si bien la R.V.M. N° 0067-2011-ED no establece el monitoreo y evaluación de las 
actividades del plan de trabajo del Municipio Escolar, estas acciones son desarrolladas en su 
mayoría por las instituciones educativas de estudio, involucrando la participación del director, 
docente asesor y directiva del Municipio Escolar. Según las encuestas, los colegios N° 5051 
Virgen de Fátima y la I.E. Nuestra Sra. de Guadalupe realizan el monitoreo y evaluación del 
plan de trabajo entre tres a cuatro veces al año. Por su parte, el colegio I.E.P. San Martín solo 
realiza el monitoreo de las actividades, siendo esta labor ejecutada una vez año.  
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Las instituciones educativas que realizaron el monitoreo y evaluación de manera periódica 
lograron ejecutar todas de actividades proyectadas en el plan de trabajo, a diferencia la I.E.P. 
San Martín que solo logró realizar la mitad de dichas actividades. En ese sentido, se evidencia 
que la implementación de procesos continuos de acompañamiento a la ejecución de las 
actividades del plan de trabajo permite lograr su cumplimiento. 
De la encuesta realizada a los estudiantes se desprende que en su mayoría conocen lo que 
significa participación ciudadana, ciudadanía activa y democracia (fig. 1,3,5). Esto concuerda 
con lo señalado por MINEDU (2020) cuando afirma que los aprendizajes complejos, asociados 
a la equidad, la vida en democracia, la inclusión y el bienestar, pueden alcanzarse si cada 
persona construye un conjunto de conocimientos que promuevan el desarrollo de pensamientos 
reflexivos desde los inicios de la escolaridad. 
Si bien los estudiantes relacionan la participación ciudadana, ciudadanía activa y 
democracia con elegir a los candidatos; y colaborar y tomar decisiones sobre asuntos públicos, 
ninguno ha mencionado el ejercicio de la vigilancia y control ciudadano, siendo esto un 
mecanismo de participación que permite, entre otras cosas, observar si las promesas, acuerdos 
y obligaciones que las autoridades se han comprometido a aplicar se están ejecutando. De la 
investigación realizada, también se desprende que los estudiantes después de haber elegido a 
sus representantes, su participación se basa en ejecutar las actividades que promueva la 
directiva escolar. Asimismo, los estudiantes no participan en el monitoreo y evaluación de las 
actividades del plan de trabajo. Por consiguiente, para fortalecer la democracia se requiere de 
espacios de intervención y de una amplia gama de mecanismos que promuevan la participación 
ciudadana (Jurado Nacional de Elecciones [JNE], 2008). 
La mayoría de los estudiantes consideran que la formación ciudadana es importante para la 
democracia debido a que genera un país justo, democrático, sin violencia y corrupción; forma 
ciudadanos con valores y ética; propicia la toma de mejores decisiones que contribuyan al 
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desarrollo del país; y desarrolla nuevos conocimientos respecto a derechos, deberes y leyes 
(fig.4). Esto concuerda con lo señalado por Guttman, la formación ciudadana desde la escuela 
conlleva a que más adelante puedan ejercer sus responsabilidades y derechos en la esfera social, 
política y civil; y ser actores y generadores de cambios en su entorno inmediato (2001). 
En relación a la participación estudiantil, las actividades que logró mayor participación 
fueron las elecciones del Municipio Escolar (50.8%) y proyectos educativos (71%). Por otro 
lado, el 41% calificó su nivel de participación en los proyectos educativos como muy alta o 
alta y 47% regular (fig. 12). Por ello, se considera importante que las actividades que se 
ejecuten partan del consenso o sean de interés general a fin de lograr mayor involucramiento. 
Esto se relaciona con lo señalado por MINEDU (2016) donde resalta la oportunidad que ofrece 
los espacios de participación dado a que le brinda la posibilidad al estudiante de manifestar sus 
vivencias, y opinar sobre las problemáticas sociales y de su interés, proponiendo para eso 
actividades para el desarrollo de su institución educativa. 
La mayoría de los estudiantes reconoce que la participación estudiantil es un derecho que 
les corresponde debido a que forman parte de un Estado democrático y les concierne intervenir 
en la toma de decisiones para la mejora de su colegio y comunidad (fig. 2). Lo cual evidencia 
el interés de los estudiantes de mejorar la sociedad basada en el diálogo y la práctica 
democrática. 
Más del 70% de los estudiantes encuestados consideran que participar en las elecciones del 
Municipio Escolar contribuyó al desarrollo de valores democráticos. Asimismo, más del 30% 
considera que esta actividad favoreció la adquisición de conocimientos en relación a 
democracia y la capacidad de expresar sus necesidades o intereses mediante el diálogo (fig. 7). 
Esto comparte y refuerza la idea de Garcés (2017) cuando afirma que la democracia escolar no 
solo se trata de participar en una elección, sino más bien es un mecanismo que permite acercar 
al estudiante al ejercicio político de manera previa en el ambiente escolar, donde se forman 
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liderazgos con un alto sentido reflexivo y de identificación hacia la comunidad que representan. 
En ese sentido la democracia participativa ejercida desde la escuela que involucra directamente 
a los niñas, niños y adolescentes fortalece aptitudes como argumentar, escuchar, cuestionar, 
respetar diferencias y responsabilizarse de sus actos, habilidades necesarias para su desarrollo 
y compresión de la realidad. 
Más del 50% de los alumnos manifestaron que participar en las actividades comprendidas 
en el plan de trabajo del ME ha contribuido en la mejora de la capacidad de expresar sus 
opiniones, desarrollo de valores democráticos y ejercicio de derechos y/o deberes ciudadanos 
(fig. 11). Esto es resultado de la implementación de actividades que promueven la democracia 
participativa en los alumnos, generando mayor involucramiento durante la toma de decisiones. 
De la encuesta realizada a los docentes asesores se halló que el personal con mayor promedio 
de capacitaciones al año logró ejecutar todas las actividades del plan de trabajo del ME. En ese 
sentido, se deduce que la capacitación influye en la gestión del Municipio Escolar, debido a 
que según el punto 10.2.2. de la R.V.M. N° 0067-2011-ED el docente asesor es el encargado, 
entre otras cosas, de la planificación y gestión de los ME. 
En base a la revisión realizada a R.V.M. N° 0067-2011-ED se evidencia que esta no dispone 
la participación de la UGEL, DRE y MINEDU en el monitoreo y evaluación del plan de trabajo 
del ME, su labor se limita hasta el acto electoral. Asimismo, según lo señalado por los 
licenciados de educación de la DGEBR-MINEDU no existe una propuesta de reporte al interior 
de la norma que permita recoger información a fin de medir el avance o cumplimiento de 





CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
5.1. Socio – cultural 
El municipio escolar y los espacios de participación estudiantil permiten la formación cívica 
de los estudiantes en sus derechos y deberes preparándolos para una ciudadanía activa y su 
participación democrática futura.  
En ese sentido, existe correspondencia integral de elaborar un plan de trabajo institucional 
con enfoque formativo, donde el centro sea el estudiante como ser deliberante quien al egresar 
de la institución educativa y cumpla la mayoría de edad pueda ejercer sus derechos y deberes 
cívicos de manera responsable para participar de manera democrática en asuntos públicos y de 
interés nacional. 
Como propuesta de solución, planteamos cuatro estrategias que complementen las 
actividades establecidas en la R.V.M. N° 0067-2011-ED, de acuerdo a lo siguiente: 
A. Plan de monitoreo y evaluación de la gestión del Municipio Escolar: 
Se elabora la presente propuesta debido a que la norma no establece un instrumento para el 
monitoreo y evaluación de la gestión del Municipio Escolar, la cual permita rastrear y medir el 
avance, desempeño e impacto de las actividades del plan de trabajo del ME. Siendo estas 
actividades importantes para la generación de actitudes positivas en los estudiantes, como: 
democratización de la sociedad, convivencia social y ejercicio responsable de la ciudadanía.  
En ese sentido, se ha considerado lo siguiente: 
a.1. Instructivo de monitoreo y evaluación de la gestión del Municipio Escolar: 
Es una herramienta que orienta a los docentes y directiva del ME para realizar el monitoreo 
y evaluación de las actividades comprendidas en el plan de trabajo del ME y tiene como fin de 
estandarizar procedimientos y sistematizar información. 
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a.2.  Capacitación para la implementación del monitoreo y evaluación 
Esta actividad formativa permitirá brindar información necesaria a los docentes y directiva 
del Municipio Escolar respecto al desarrollo del monitoreo y evaluación de la gestión del 
Municipio Escolar. Asimismo, permitirá que cada institución educativa pueda elaborar su 
propio plan de monitoreo y evaluación. 
B. Fortalecimiento de capacidades: 
Se propone establecer actividades de capacitación dirigidas a los estudiantes, directiva 
escolar y docentes asesores a fin de mejorar la gestión del Municipio Escolar. Por lo cual se 
propone lo siguiente: 
Modalidad de la 
acción educativa 





zonas que no tienen 
acceso a internet. 
 
 
Virtual para zonas 
que cuenten con 





Democracia representativa y participativa 
Ciudadanía y derechos de participación  
Gestión del Municipio Escolar 
Implementación de asambleas de grado y 
multigrado 
Elaboración de proyectos educativos   
Monitoreo y evaluación del plan de 




Monitoreo y evaluación del plan de 
actividades del municipio escolar. 
Liderazgo 
Comunicación asertiva 
Resolución de problemas 
Estudiantes  
 
Ciudadanía y derechos de participación   
Organización, implementación y 
funcionamiento del municipio escolar 
Veeduría escolar 
 
C. Creación del comité de veeduría escolar: 
El comité de veeduría escolar se encargará de la vigilancia ciudadana a la gestión de 
Municipio Escolar. Este espacio promoverá la participación estudiantil activa debido a que 
propiciará el trabajo colaborativo y desarrollo de habilidades blandas; así como la importancia 
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de su participación en los mecanismos y procedimientos de vigilancia para la protección y 
cuidado de los recursos y bienes públicos. 
El comité de veeduría estará conformado por estudiantes voluntarios del nivel secundario, 
bajo el acompañamiento y orientación del docente. Este equipo periódicamente solicitará 
información a la directiva del ME a fin de vigilar el cumplimiento y desarrollo de las 
actividades propuestas en el plan de trabajo. Los hallazgos obtenidos serán informados 
mediante asamblea al Consejo Escolar. 
D. Plataforma del Municipio escolar: 
En base a los hallazgos, se evidencia que no existe información sistematizada de la 
organización, implementación y funcionamiento del Municipio Escolar. Motivo por lo cual, se 
propone trabajar con plataformas que permitan gestionar esta información y realizar el 
seguimiento oportuno de las actividades contempladas, por parte de las DRE, UGEL e 
instituciones educativas. Asimismo, esta herramienta permitirá la toma de decisiones basadas 
en evidencias para realizar mejoras a la normativa.  
Se sugiere que esta plataforma sea administrada por el MINEDU tanto para su diseño e 
implementación a nivel nacional.  
Los contenidos de la plataforma están divididos en tres segmentos: 
i. Gestión del Municipio Escolar 
Este campo permitirá el registro de la siguiente información: 
 Registro de actividades del plan de trabajo del ME 
 Información del PEI y PAT 
 Ingreso de la Directiva del ME 
 Lista de participantes 
 Cronograma de actividades 
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 Recursos utilizados 
ii. Actividades previas a la elección del Municipio Escolar 
Este campo permitirá el registro de la siguiente información: 
 Equipo para el proceso electoral 
 Sesiones de sensibilización 
 Asambleas para la identificación de problemáticas y asunto públicos de interés en 
la escuela 
iii. Elecciones de Municipio Escolar  
Este campo permitirá el registro de la siguiente información: 
 Registro de Comité Electoral 
 Acciones de capacitación para el proceso electoral 
 Reglamento del Municipio Escolar  
 Cronograma electoral  
 Registro de listas de candidatos 
 Actividades de difusión de propuestas de candidatos 
 Sorteo de miembros de mesa 
 Acciones de capacitación dirigido a miembros de mesa 
 Jornada Electoral 
 Registro de la lista ganadora 
Finalmente, la propuesta de solución contribuye a la creación de valor público en el ámbito 
educativo debido a que las estrategias planteadas se orientan en brindar un servicio educativo 
de calidad, que logre desarrollar las competencias pertinentes en los estudiantes para el 
ejercicio efectivo de sus derechos y responsabilidades, y para la participación política, que 
conlleve a la formación de una sociedad democrática, inclusiva, dialogante, justa  y con 




Etapas Objetivo Actividades Responsables FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Plan de 
Monitoreo y 





información a los 
docentes y directiva 
del Municipio 







           
Elaboración el plan de 
monitoreo institucional 
 Docente asesor 
 Directiva del ME 
 Director 
           
Monitoreo de 
actividades 
 Docente Asesor 
 Directiva del 
Municipio Escolar 
 Director 
 Comité de veeduría 
           
Evaluación del plan de 
trabajo 








participación en el 
Municipio Escolar 







           
Capacitaciones dirigidas 
a tres grupos de interés: 
Docente asesor 
Directiva del Municipio 
Escolar 
Estudiantes 




Implementar  el 
comité del 
Veeduría Escolar 
Convocatoria  Director  
 Docente asesor 
  
           
Designación de los 
integrantes del comité  
           
Asambleas  Director 
 Docentes asesor 














Diseño de la plataforma  MINEDU            
Registro de las 
actividades  
 Institución Educativa 
 





1. La elección de los Municipios Escolares si influye en la construcción de ciudadanía activa 
de los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de las instituciones educativas de estudio, 
esto debido a que permite: la adquisición de conocimientos sobre democracia participativa, 
el desarrollo de valores democráticos y habilidades socioafectivas, y expresar sus 
opiniones, necesidades e intereses mediante el diálogo permitiendo la toma de conciencia 
de las necesidades y asuntos públicos que afectan su entorno a fin de dar soluciones de 
forma conjunta y consensuada.  
2. Las actividades comprendidas en el plan del ME si influyen en la construcción de una 
ciudadanía activa en los alumnos de 4to y 5to de secundaria de las instituciones educativas 
analizadas, debido a que estas actividades han permitido expresar sus ideas y opiniones 
referidas a propuestas de mejora a favor del bien común, ha contribuido al reconocimiento 
de sus de deberes y derechos ciudadanos y el desarrollo de valores democráticos.  
Estas actividades son aprobadas en conceso y se implementan con la participación de 
(estudiantes, docentes, administrativos, padres de familia, director, entre otros), lo cual 
permite principalmente el involucramiento de los estudiantes en las acciones que dan 
solución a la problemática identificada. 
3. El nivel de capacitación de los docentes asesores del Municipio Escolar si influye en la 
construcción de ciudadanía en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones 
educativas de estudio, debido a que las entrevistas evidenciaron que los docentes asesores 
con mayor número de capacitaciones cuentan con mayores herramientas y recursos para 
promover actividades que fomenten la participación activa de los estudiantes y que estos 
conozcan sus responsabilidades y derechos ciudadanos. Debido a que el docente asesor es 
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el responsable de la gestión del ME y sus acciones están enfocadas al logro de objetivos 
trazados en el plan de trabajo. 
4. El diseño de la Resolución Viceministerial N° 0067-2011-ED si contribuye en la 
construcción de ciudadanía activa en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de las 
instituciones educativas de estudio, esto debido a que los alumnos han adquirido 
conocimientos con respecto a democracia participativa y ciudadanía; han ejercido sus 
derechos y deberes ciudadanos; y han fortalecido sus valores democráticos y capacidad de 
expresar sus opiniones libremente a fin de proponer acciones que contribuyan al bienestar 
de su institución educativa, comunidad y hogar. 
5. Finalmente, se ha identificado que la norma no regula el cumplimiento de los planes 
propuestos por los Municipios Escolares, debido a que no siempre se llegan a ejecutar en 
su totalidad, lo cual limita el fortalecimiento de la ciudadanía activa del estudiante.  Es por 
esto que se propone cuatro estrategias que complementen las actividades establecidas en 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Municipios escolares y la construcción de ciudadanía activa en instituciones educativas, Lima 2020 
Problemas Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
Pregunta general 
¿En qué medida el diseño de la 
R.V.M. N° 0067-2011-ED 
influye en la construcción de 
una ciudadanía activa en 
estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de instituciones 
educativas de Lima 
Metropolitana y Callao? 
Pregunta específica 
¿En qué medida las elecciones 
democráticas escolares en las 
instituciones educativas 
públicas influyen en la 
construcción de ciudadanía 
activa de estudiantes de 4to y 
5to de secundaria? 
 
¿En qué medida las 
actividades comprendidas en el 
Plan del Municipio Escolar 
influyen en la construcción de 
una ciudadanía activa en los 
estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de instituciones 
educativas de Lima 
Metropolitana y Callao? 
Objetivo general 
Determinar la influencia del 
diseño de la R.V.M. N° 0067-
2011-ED en la construcción de 
una ciudadanía activa en 
estudiantes de 4to y 5to de 




Identificar la influencia de las 
elecciones democráticas 
escolares en las instituciones 
educativas en la construcción 
de ciudadanía activa en 
estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria. 
 
Identificar la influencia de las 
actividades comprendidas el 
Plan del    
 Escolar en la construcción de 
una ciudadanía activa en los 
estudiantes de 4to y 5to de 




Construcción de una 

























Metodología de trabajo para 
el diseño de espacios de 
participación estudiantil 
 










¿En qué medida el nivel de 
capacitación de los docentes 
asesores del Municipio Escolar 
influye en la construcción de la 
ciudadanía activa en los 
estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de instituciones 
educativas de Lima 
Metropolitana y Callao? 
Identificar la influencia del 
nivel de capacitación de los 
docentes asesores de los 
Municipios en la construcción 
de la ciudadanía activa en los 
estudiantes de 4to y 5to de 









Anexo 2. Matriz de operacionalización de la variable 




La ciudadanía activa asume 
que todas las personas son 
ciudadanos con derechos y 
responsabilidades que 
participan en un mundo social 
y en las diferentes 
dimensiones de la ciudadanía; 
propiciando la vida en 
democracia, la disposición al 
enriquecimiento mutuo y al 
aprendizaje de otras culturas, 
así como una relación 
armónica con el medio 
ambiente. 
Estudiantes 
comprometidos que se 
involucran en asuntos 
públicos que afectan su 
entorno o el bien común, 
conocen y ejercen sus 









 Fortalecimiento de 
valores democráticos 
 
 Nivel de conocimiento 
sobre participación y 
ciudadanía 
 Nivel de involucramiento 
de los estudiantes en los 
espacios para generación de 
ciudadanía activa 
 Grado de interés en valores 
democráticos 












Documento normativo que 
establece los lineamientos 
para la organización, 
implementación y 
funcionamiento de los 
Municipios Escolares de las 
Instituciones Educativas de 
inicial, primaria y secundaria 
de todo el país. 
Consiste en la estructura 
del documento R.V.M. N° 
0067-2011-ED 
 Normatividad 
 Metodología de trabajo 




 Recurso Humano  
 Seguimiento 
 
 Efectividad de la normativa 
RV 067-2011 ED 
 Nivel de implementación de 
espacios de participación 
estudiantil 
 Nivel de implementación 
del Plan del Municipio 
Escolar 
 Estrategias para la 
implementación de espacios 
de participación 
 Nivel de capacitación de los 
docentes 




Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 
Anexo 3.1. Encuesta dirigida a estudiantes del 4to y 5to de secundaria 
1. ¿Qué es participación ciudadana?  
a. Intervenir en los asuntos públicos y decisiones de mi entorno 
b. Conocer la pobreza de mi distrito 
c. Votar 
d. a y c 
e. Ninguna de las anteriores 
2. ¿Consideras que la participación estudiantil es un derecho?  
a. Si 
b. No ¿Por qué? 
3. ¿Por qué Si/No es un derecho de los estudiantes?  Fundamenta con tus propias palabras 
la respuesta de la pregunta 2 
4. ¿Qué es ciudadanía activa? 
a. Involucrarme en clubs sociales 
b. Participar en fiestas sociales  
c. Involucrarme y tomar decisiones para mejorar mi entorno 
d. Conocer mis deberes y derechos ciudadanos 
5. ¿La formación ciudadana es importante para la democracia del país? 
a. Si 
b. No: ¿Por qué? 
6. Según tu respuesta en la pregunta 5 ¿Por qué la formación ciudadana es/no es importante 
para la democracia del país? 
7. ¿Cómo participas democráticamente en tu escuela? 
a. Cuando me involucro en los asuntos de mi escuela y tomamos decisiones 
b. Cuando defiendo a mis compañeros 
c. Cuando hacemos respetar nuestras ideas  
d. Cuando nos defendemos de los adultos 
8. Consideras que participar en las elecciones del municipio escolar te ha ayudado a: 
Puedes marcar más de una opción 
a. Mejorar tu rendimiento académico 
b. Expresar tus necesidades por medio del diálogo 
c. Desarrollar valores como: democracia, respecto, igualdad, entre otros. 
d. Conocer que significa participar democráticamente 
e. No me ha generado ningún beneficio personal 
f. Otra 
9. ¿Cuál de estas actividades se realiza en tu colegio? Puedes marcar más de una opción 
a. Elecciones de Municipio Escolar y/o otras formas de representación estudiantil como 
Fiscales Escolares, Brigadas Escolares etc. 
b. Juegos florales y/o teatro, y otra forma de expresión artística que tengan por finalidad 
la reflexión del entorno escolar. 
c. Conversatorios para conocer que son los asuntos públicos y como puede participar la 
comunidad escolar en ellos a través de proyectos escolares 
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d. Talleres y reuniones de reflexión para conocer que son las competencias ciudadanas 
e. Actividades diversas donde los estudiantes participan de manera organizada y activa 
con fines comunes escolares. 
f. Ninguno  
10. En el colegio ¿En qué actividades participaste? Puede marcar más de una opción 
a. Elecciones del Municipio escolar 
b. Tutoría 
c. Asamblea multigrado 
d. Sesiones del área de formación ciudadana y cívica 
e. Festivoces 
f. Juegos florales 
g. Teatro 
h. Ninguno  
i. Otro…… 
11. ¿Cuál es tu opinión referente a las actividades señaladas en la pregunta 9? 
a. Excelente 
b. Muy bueno 
c. Bueno 
d. Regular 
e. Debe mejorar 
12. ¿Consideras que es importante tu participación en las actividades de la escuela? 
a. SI 
b. NO 
13. Desde tu experiencia ¿De qué manera te ha servido participar en las actividades 
comprendidas en el Plan de Trabajo del Municipio Escolar? Puedes marcar más de una 
opción 
a. Me ha servido para conocer o ejercer mis derechos y/o deberes ciudadanos 
b. He desarrollado o fortalecido mis valores (solidaridad, respeto, entre otros) 
c. A mejorado mi capacidad de expresar mi opinión 
d. Me ha brindado la oportunidad de proponer acciones para mejorar mi institución 
educativa, comunidad u hogar. 
e. No me ha generado ningún beneficio personal 
f. Otra 
14. Principalmente ¿De quién depende para lograr una mayor participación de los 





e. Alcalde del Municipio Escolar 
f. Padres de familia 
g. Otro ……. 
15. Alguna vez participaste como: Puedes marcar más de una opción 
a. Alcalde (sa) 
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b. Teniente alcalde (sa) 
c. Regidor (a) 
d. Líder 
e. Ninguno 
f. Otro:  
16. ¿Hay proyectos estudiantiles en tu colegio?  
a. Si 
b. No  
17. En el colegio ¿En qué tipo de proyectos haz participado? Puedes marcar más de una 
opción 
a. Ambientales 
b. Derechos del niño y adolecente 
c. Formativos, culturales o recreacionales 
d. Emprendimiento 
e. Comunicacionales  
f. Liderazgo 
g. Ninguno 
h. Otros ……………………………… 
18. ¿Cómo calificarías tu participación en las actividades y/o proyectos antes mencionados? 




e. Muy Bajo 
19. Si quiere hacer un comentario, sugerencia o dar alguna información adicional acerca de 
su experiencia en las actividades (Municipio Escolar, tutoría, asamblea multigrado, área 






Anexo 3.2. Encuesta dirigida a docentes asesores de municipio escolar 
1. ¿Considera Usted que la norma R.V.M. N° 0067-2011-ED es efectiva para fortalecer los 





2. ¿Considera usted que la norma R.V.M. N! 0067-201- ED logra fortalecer la ciudadanía 





3. ¿En la Institución educativa, qué espacios de participación estudiantil se promueven para la 
construcción de ciudadanía activa? Puede seleccionar más de una opción 
j. Municipio escolar 
k. Tutoría 
l. Asamblea multigrado 
m. Sesiones del área de formación ciudadana y cívica 
n. Festivoces 
o. Juegos florales 
p. Teatro 
q. Ninguno  
r. Otro…… 
 
4. ¿Indique qué estrategias han sido establecidas en la Institución Educativa para la 
implementación del Municipio Escolar (ME)? Puede seleccionar más de una opción 
a. Conformación de equipo de trabajo de docentes para la elección de la directiva del 
Municipio Escolar 
b. Reuniones de coordinación con el comité de tutoría 
c. Reuniones con los representantes del ME 
d. Asesoría en la elaboración del Plan de Trabajo del ME 
e. Asesoría al comité electoral 
f. Otro …. 
 
5. Seleccione las actividades en las que usted ha participado como asesor y/o coordinador: 
Puede seleccionar más de una opción 
 
a. Municipio escolar 
b. Tutoría 
c. Asamblea multigrado 
d. Sesiones del área de formación ciudadana y cívica 
e. Festivoces 
f. Juegos florales 
g. Teatro 





6. ¿Qué funciones ejerce la UGEL para la organización de los ME? 
 
a. Organiza  
b. Supervisa 
c. Evalúa las acciones 
d. Monitorea 
e. Ninguna 
f. Todas las anteriores  
 




c. Brinda facilidades 
d. a y b 
e. b y c 
f. Ninguno 
 












11. Seleccione los actores que participan en la implementación del Plan de Trabajo del ME: 
a. APAFA 
b. Padres de familia 
c. CONEI 
d. Comunidad 





12. ¿De qué manera se logra implementar las actividades del Plan del ME? 
Disp. Específica- 10.2.1 
 
a. Con la participación de la comunidad educativa y padres de familia 
b. Con la participación activa de los estudiantes  
c. Con la inserción de los objetivos del ME en el Proyecto Educativo Institucional 
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d. Con la inserción de las actividades del ME en el Plan Anual de Trabajo  
e. Cuando se realiza seguimiento a la ejecución de las actividades programadas en el 
Plan del Municipio Escolar 
f. b y d, e 
g. a y b 
 
13. Para brindar asesoría en la gestión del ME ha recibido: Puede seleccionar más de una opción 
a. Manuales y/o guías de orientación dirigido al docente para brindar asesoría 
b. Facilidades de tiempo necesarios para el cumplimiento de sus funciones en la 
gestión del Municipio Escolar. 
c. Recursos materiales para cumplir con su rol. 
d. Reglamento del Municipio escolar 
e. Capacitaciones  
f. Los docentes buscan sus propios recursos 
g. No cuenta con manuales y/o guía de orientación dirigida al docente 
  
14. ¿Existe un plan de monitoreo y/o seguimiento para medir el cumplimiento de las actividades 
programadas en Plan de ME? 
a. Si  
b. No 
 
15. ¿Con que periodicidad se realiza el seguimiento y/o monitoreo a las actividades 





e. No se realiza seguimiento y/o monitoreo 
f. Estamos en proceso de implementar un mecanismo 
 
16. El cumplimiento del plan de trabajo del ME es promovido por: 
a. Director 
b. Docentes asesores 
c. Comunidad Educativa 
d. Municipio Escolar 
e. Otros ………………………………. 
 
17. ¿Al finalizar el año escolar se presenta el informe final de la gestión del ME? 
a. Si 
b. No  
 
18. ¿Por qué? 
………….. 
 





b. No:  
 
20. ¿Con que frecuencia usted ha recibido capacitación en temas de participación estudiantil? 
 
a. Una vez al año 
b. Dos veces al año 
c. Tres veces al año 
d. Más de tres veces al año 
e. Nunca nos ha capacitado ¿Por qué? 
 





d. Los docentes de la Institución Educativa donde usted labora 
e. ONPE 
f. Otro … 
 


















Anexo 3.3. Encuesta dirigida a director de instituciones educativas 
1. Como parte de la Estrategia de Participación Estudiantil, denominada En secundaria Si 
la haces! la hacemos todos! ¿Qué actividades se realiza en su institución educativa? 
a. Asambleas de aula 
b. Asamblea multigrado 
c. Festivoces 
 
2. ¿Se encuentran insertados los objetivos del Municipio Escolar (ME) en el Proyecto 




3. ¿Se encuentran insertados las actividades del ME en el Plan Anual de Trabajo (PAT) 




4. Las actividades programadas en el Plan del ME cumplen al: 
a. < del 50%  
b. 50%  
c. 75%  
d. 100%  
 
5. Si no se cumplieron con el 100% de actividades programadas responder: ¿Porque no se 
cumplen con el 100% actividades programadas en el Plan del Municipio Escolar? 
 
6. ¿Existe un plan de monitoreo y/o seguimiento para medir el cumplimiento de las 
actividades programadas en Plan de ME? 
a. Si   pase a pregunta 8 
b. No   pase a pregunta 7 
 
7. ¿Por qué no se cuenta con plan de monitoreo y/o seguimiento?  pase a pregunta 10 
 
8. ¿Quienes participan en el seguimiento y/o monitoreo de actividades programadas en el 
ME? 
a. Director 
b. Docente asesor 
c. Directiva del Municipio Escolar 
d. Alumnos 
e. Delegado de aula 
f. Otros:  … 
 
9. Durante el año escolar ¿Cuántas veces se realiza el seguimiento y/o monitoreo de 
actividades? 
a. 1  
b. 2  
c. 3 
d. 4  





10. ¿Se realiza la evaluación a la ejecución del plan de trabajo del ME? 
a. Si   pase a pregunta 12 
b. No   pase a pregunta 11 
 
11. ¿Por qué no se realiza la evaluación a la ejecución del plan de trabajo del ME? 
 
12. Durante el año escolar ¿Cuántas veces se evalúa la ejecución de las actividades 




d. Otro: … 
 
13. ¿Quienes participan en dicha evaluación? 
a. Director 
b. Docente asesor 
c. Directiva del Municipio Escolar 
d. Alumnos 
e. Delegado de aula 
f. Otros:  … 
 
14. ¿En general cuál es su opinión respecto a la participación de los estudiantes en las 




Anexo 3.4. Encuesta dirigida a licenciados en educación de la DGEBR del Minedu 
1. ¿Usted considera que la norma R.V.M. N° 0067-2011-ED logra fortalecer la ciudadanía 
activa en los estudiantes? ¿Por qué? Explique su respuesta: 
 
2. ¿La UGEL tiene como responsabilidad verificar si las actividades programadas en el Plan 
de Municipio Escolar (ME) han sido ejecutadas? 
 
3. ¿Cómo se mide el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan del ME y/o otros 
espacios de participación estudiantil? ¿Qué evidencias se obtienen? 
 
4. ¿Con que periodicidad se realiza el seguimiento y/o monitoreo a las actividades 





e. No se realiza seguimiento y/o monitoreo 
f. Otro:  
 
5. ¿Considera usted que las elecciones democráticas fortalecen la ciudadanía activa de los 
estudiantes? ¿Por qué? Explique su respuesta 
 
6. ¿De su experiencia la participación del director(a) en estas actividades ha sido?  




e. Muy Mala 
 
7. ¿Usted ha recibido capacitación para asesorar a las instituciones educativas en temas de 
participación estudiantil? 
 
8. ¿Con qué frecuencia usted ha recibido capacitación en temas de participación estudiantil? 
a. 1 vez al año 
b. 2 veces al año  
c. 3 veces al año 
d. Más de 3 veces al año 
e. Nunca nos han capacitado ¿Por qué? 
 







Anexo 4. Carta de permiso 
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